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の開発と貧困』 （明石書店 　二○○六年）は、貧 から開発をどのように生み出すかについて理論的方法論を論じながら、特に女性のエンパワーメントという観点から女性 組織化、自立への支援策としてのマイクロファイナ スの役割について分析している。本著ではグラミン銀行他に、マレーシア、タイ、中国 インドネシアなどの事例研究をしている。
女性や貧困者の自立を促すために
は保護や制度的支援だけでは不十分であり雇用の創出、拡大によって貧困削減を図る必要がある。山形辰史編『雇用を通じた貧困削減─中間報告』 （アジア経済研究所 　二○○六年）はインドネシア、カンボジアなどの事例による貧困削減のための様々な雇用創出のための試みや政策を分析しており、最終報告が待たれる。
なお、アジアの農村金融の実態と
問題点を詳細に論じている泉田洋一著『農村金融論─アジアの経験と経済発展』 （東京大学出版会 　二○○三年）では、マイクロファイナンスとは違った形の農村金融の実情が良く理解できる。
（
 すがわら 　ふさこ／アジア経済研究所図書館）
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